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ACTIVIDADES ARTÍSTICO CULTURALES 
EXPOSICIONES 
-JO 
10-21 h de martes a sábado 
Fundació "La Caixa" 
0-14 h 
domingos y festivos; lunes cerrado. 
Exposición permanente del pintor 
Anglada Camarasa. 
1-3 1 SesUoltes 
Exposición permanente "La Pintura 
Moderna a Mallorca (1830-1970)". De 
martes a sábados 1 Ü'30-13'45 h. y de 
17-20'45 h. Domingos y festivos ÍO-13'45 
horas. Lunes cerrado. 
1-31 ííluseu d'flrt Espanyol Contemporam 
(Funación Juan March). De 10 a 18'30 h. 
de lunes a viernes. Sábados de 10 a 13'30 
h. Domingos y festivos cerrado. Colección 
permanente de pinturas y escultura del 
siglo XX: Picasso, Dalí, Tapies, Chillida, 
Barceló, A. López, etc. Hasta el 21 la 
exposición "Picasso: Suite Vollard". 
Fundació Pilar i Joan dliró 1-31 
Joan Miró. Fondo de la Fundación. 
1-31 Sala Pelaires 
De Lunes a Viernes 10-13'30 h. y de 
17-2030 h. Sábados de 10-13'00 h. 
Domingos cerrado. Exposición de pintura 
y escultura "Projecte de col.lecció I" de 
Rafa Forteza. 
H A S T A 29. 
Xu Bing. 
23 
Fundació Pilar i Joan IHiró 
LETRAS 
Centre de Cultura "Sa Oostra" 
20 h. Presentación del libro "Música i 
simulacre a l'Era Diginal (Limaginari 
social en la cultura de masses)" de Joan-
Elies Adell. 
2 4 Club Diario de [Morca 
19'30 h. Presentación del libro "Libro de 
prevención de Riesgos laborales". 
2 1 Club Diario de Ulallorca 
19'30 h. Presentación del libro "Bicicletas 
de Montaña" de Juan Poyatos. 
8-19-25-27-29 Plaza de Toros 
"Mallorca Music Festival". Día 8: Suzi 
Quatro, The Rubettes, The Troggs, 
Showdcly, The Tremeldes, Slade. Día 10: 
Dj Bobo. Mr. President, Captaín Jack, 
Funky Diamonds. Día 25: Ziggy Marley 
& The Melody Markers, Chaka Demus & 
Pliers, Burning Spear. Día 27: Scorpions. 
Día 29: DjTañith, Wetsbam, Marusha, 
Dj Talla 2XLC, Dj Hooligan, Dj Fly, Marc 
Spoon, Ravers Nature. 
I 2-19-24 Centre de Cultura "Sa Dostra" 
19 h. Muestra de Música para jóvenes 
intérpretes. 
Cada dos por tres aparece, casi 
por sorpresa, en la película más 
insospechada y en papeles no ya 
secundarios sino terciarios, el ac-
tor mallorquín Simón Andreu, a 
quien nadie podrá reprocharle 
una falta de actividad. Reciente-
mente, y seguro que nos perdi-
mos alguna otra aparición fantas-
ma, pudimos verle en el papel de general franquista en 
"Muerte en Granada", junto a Andy García. Ahora, su 
nuevo trabajo, que se estrenará en breve, se titula "Cues-
tión de suerte". En esta película el actor de Sa Pobla rodó 
a las órdenes de Rafa Moleón ("Mirada líquida") y com-
parte reparto con la francesa Anna Galiena y con Leire 
Berrocal. 
Los cortometrajes son el patito feo de la carnada cinema-
tográfica anual. Lidian con presupuestos irrisorios, no con-
siguen pantallas para ser estrenados, vieron hace ya años 
como se extinguían las sesiones dobles que les daban jue-
go y, si no vienen avalados por un premio de cierto pres-
tigio, hoy en día ya no suponen ni una rampa de lanza-
miento con garantías mínimas para los realizadores. Un 
cambio radical a este panorama es lo que, aproximada-
mente, reivindicó en Palma, en una conferencia ofrecida 
en los Multicines Renoir, el realizador Roberto Lázaro, 
autor del corto "La viga", que fue el ganador de su cate-
goría de corta duración en la edición de los Goya 97. Lás-
tima que la cinta de Juan Carlos Fres^adillo, "Esposados", 
se quedara a las puertas del Osear, porque esa sí hubiera 
sido una reivindicación en voz alta. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
R A N K I N G DE 
T A Q U I L L A 
La Butaca 
Cayó "La guerra de las 
galaxias", pero aun se man­
tienen la segunda y la ter­
cera entrega de la saga en 
los primeros puestos del 
Hit Parade americano, que 
sigue de lo más previsible 
como se observa en los tí­
tulos que aparecen en el 
ranking. "Jerry Maguire", 
"El paciente inglés", "Un 
pueblo llamado Dante's 
Peak" no pierden comba y 
siguen cosechando magní­
ficas recaudaciones a la es­
pera de los grandes estre­
nos veraniegos, que sin 
duda les deshancarán de los 
primeros puestos. Veremos 
si películas como "Anacon­
da", "Mentiroso convulsi­
vo" o "Jungle 2 Jungle" 
funcionan en nuestro país 
igual que en los USA, don­
de de momento están arra­
sando. 
En Mallorca, como sue­
le ocurrir, los gustos del 
público siguen la estela 
americana, que sigue mar­
cando los pasos a seguir y 
no da opción al cine euro­
peo, excepto en contadas 
ocasiones o por la vía de la 
coproducción. ^ 
(Lista de tiims en cartel o inminente estrer 
en Palma según datos de Variety) 
1.- EL IMPERIO CONTRAATACA 527.695.117 $ 
2.- EL RETORNO DEL JEDI 461.527.829 $ 
3.- JERRY MAGUIRE 245.356.645 $ 
4.- EL PACIENTE INGLES 202.432.503 $ 
5.- MENTIROSO COMPULSIVO 180.222.064 $ 
6.- UN PUEBLO LLAMADO DANTE'S PEAK 155.711.940 $ 
7.- LA SOMBRA DEL DIABLO 119.749.971 $ 
8.- MICHAEL 113.378.615 $ 
9.-SCREAM 112.004.196 $ 
10.- EL SANTO 75.123.791 $ 
11.- ANACONDA 56.513.948 $ 
12.-JUNGLE 2 JUNGLE 55.285.577 $ 
HIT PARADE EN PALMA (HASTA 25 ABRID 
• 
1.- EL PACIENTE INGLES 21.688.100 Pts. 
2.- LA SOMBRA DEL DIABLO 18.522.125 Pts. 
3.- LOS 101DALMATAS 18.259.500 Pts. 
4.- UN PUEBLO LLAMADO DANTE'S PEAK 11.239.625 Pts. 
5. EL NEGOCIADOR 8.461.975 Pts. 
6. EL SANTO 7.957.375 Pts. 
7. SCREAM 7.927.400 Pts. 
8. THE RELIC 5.065.250 Pts. 
(9wut Ca*£eoPaM 
EL PACIENTE INGLES (GABRIEL YARED) 
SHINE (DAVID HIRSCH JELDER) 
GUERRA DE LAS G A L A X I A S (JOHN WILL IAMS) 
ROMEO Y JULIETA (VARIOS) 
J E R R Y MAGUIRE (VARIOS) 
EL AMOR TIENE DOS CARAS (BARBRA STREISAND) 
E M M A ( R A C H E L P O R T M A N ) 
F A R G O / B A R T O N FINK ( C Á R T E R B U R W E L L ) 
EVITA ( A N D R E W LLOYD W E B E R - T I M RICE) 
10.- H A M L E T (PATRICK D O Y L E ) 
(*) Datos facilitados por El Corte Inglés, Palma Rock y Xocolat 
EL P A C I E N T E INGLES 
¿Nacida para ganar? No lo sabemos. Lo cierto es que el 
músico de origen libanes, afincado en Francia, Gabriel 
Yared, obtuvo el Osear a la mejor banda sonora en drama. 
EL PACIENTE INGLES, la partitura, superó así a los gran-
des de Hollywood como John Williams por SLEEPERS o 
Elliot Goldentahal por MICHAEL COLLINS o al británico 
Patrick Doyle por HAMLET. La música de Yared contiene 
una v a r i e d a d de m a t i c e s q u e ref le jan los a s p e c t o s 
multiculturales presentes en la historia. Desde las exóticas 
arenas tunecinas a los paisajes clasicistas de la Toscana. El 
autor de BETTY BLUE y EL AMANTE consigue en EL 
PACIENTE INGLES las dosis precisas y preciosas de ro-
manticismo y de drama.¡Una maravilla! <ft 
EHHA 
Osear a la mejor banda sonora en comedia, EMMA es una 
buena adaptación de la novela homónima de Jane Alisten 
(Sentido y Sensibilidad). Una aproximación al complejo 
universo femenino que protagonizó la novia de Brad Pitt. 
Gwyneth Paltrow. Otra mujer, menos conocida, Rachel 
Portman. puso la música a esta comedia de época con gran-
des dosis de sentimentalismo. Clasicista hasta el último rin-
cón del pentagrama. Exquisita y agradable hasta la sacie-
dad, la autora de BENNY Y JOON, SOLO TU y PINOCHO 
nos ofrece una plácida audición de lo que la academia ha 
considerado la mejor paritura del año.41 
Mlfwvt de Cute 
FREO IINNEMANN 
(Director de cine* 1907-1997) 
ste nonage 
inario reali-
zador nacido en 
V i e n a q u e , al 
igual que ot ros 
g r a n d e s e u r o -
peos de la época, 
emigró a Améri -
ca huyendo del 
p e r í o d o d e 
entreguerras, re-
presenta la esen-
cia del c ineasta 
h e c h o as í m i s -
mo, autodidacta 
y con una for-
mación desde la 
base. Sus múlt i-
ples act ividades 
en el mundo del cine lo llevaron a des-
empeñar diferentes cometidos: figuran-
te, ayudante de cámara, ayudante de di-
rección o realizador de cortometrajes. Las 
fechas de la filmografía son lo de menos 
en la sucesión de acontecimientos de este 
prolijo director, al que en alguna ocasión 
se le ha reprochado como defecto la di-
versidad de géneros , sin establecerse en 
ninguno específico, algo que también ha 
sido contemplado por un sector como una 
v i r t u d . En c u a l q u i e r c a s o , a F r e d 
Z i n n e m a n n no se le puede discut i r el 
méri to de haber firmado algunos de los 
mejores clásicos del primer siglo de vida 
del sépt imo arte, y de colaborar con los 
hombres y mujeres que mayor gloria han 
aportado al cine. Sus 
principales trabajos 
estuvieron acompa-
ñados del éxito co-
mercial y de crítica. 
Zin-nemann conver-
tía en t r iunfo todo 
proyecto que lleva-
ba ade lan te , y ello 
contr ibuyó a la ex-
pansión y la fama de 
los e s tud ios holly-
w o d i e n s e s q u e se 
j a c t a b a n de contar 
en su trayectoria con 
filmes oscariza-dos. 
Solo ante el peligro 
y De aquí a la eter-
nidad s u p o n e n un 
ejemplo de la versatil idad y el reconoci-
miento del gran público a un estilo sóli-
do y propio. Sus notorias habilidades para 
la dirección de producciones tildadas de 
ambiciosas le ha granjeado una fama de 
todopoderoso y de persona respetada en 
el mundo del cine. 
Hombres Oklahoma, Historia de una 
monja, Tres vidas errantes, Chacal, Ju-
lia y Cinco días un verano (su últ imo fil-
me) , son ejemplos de la variedad de gé-
neros y planteamientos que acometió con 
éxito este cineasta menos conocido que 
su coetáneo Billy Wilder, pero no por ello 
de menos relevancia. j{ 
^ Chudiú-'Bwvwui 
"mcpililli! ClHlS 
ENTRE TODOS LOS VAQUEROS DEL 
MUNDO HAY UNO HECHO A TU MEDIDA 
Y ESTÁ EN EL TERRITORIO VAQUERO EN 
EL CORTE INGLES UN TERRITORIO PARA 
PIONEROS DE LAS PRIMERAS MARCAS 
EN MODA VAQUERA 
CAROCHE 
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Pk ocas sagas deben resultar tan rentables como la iniciada en el 89 por Tim Burton y su primer "Batman". El carisma del personaje central, tal vez uno de los más emblemáticos de la historia del 
cómic, en dura pugna con otros superheroes, el impresionante aparato 
de producción y el espectacular despliegue de medios puestos al servi-
cio de cada nueva entrega, y la popularidad de los kilométricos y sobre-
salientes repartos, son sin duda los 
ingredientes que conforman el 
éxito apabullante de la serie, que 
ahora se completa con un cuarto 
capítulo, "Batman y Robin", diri-
gido por Joel Schumacher, que 
cogió el testigo de Burton tras la 
segunda película y que, rebajan-
do sordidez y goticismo en las 
imágenes y añadiéndole desme-
suradas dosis de acción, ha con-
seguido una espectacularidad que linda con lo circense y hace de estos 
films el acontecimiento cinematográfico del año. El reparto es en esta 
ocasión insuperable. A George Clooney, en el papel de Batman, se le 
unen Arnold Schwarzenegger, Alicia Silverstone, Urna Thurman y Chris 
O'Donell, que repite como Robin. ^ 
I • • • • • • • • 
LA D A N A Y EL VAGABUNDO 
Magnífica la estrategia de la Disney, por mucho que algu nos puedan tildarla de oportunista, consistente en inter-calar entre los estrenos de sus nuevos y siempre exce-
lentes fi lms de nuevo cuño , repos ic iones de los clásicos más 
emblemáticos de la factoría, dando así la oportunidad a las nuevas 
generaciones de disfrutar de títulos prácticamente descatalogados 
por su edad, pero que en pantalla nunca pasan de moda. En este 
caso, es el turno de "La dama y el vagabundo", que probablemente 
sea uno de los títulos más aclamados de cuantos realizó la produc-
tora durante su época dorada. La entrañable historia de amor entre 
Reina y Golfo, que se culmina con el inolvidable beso en el calle-
jón de la pizzería, mientras compar ten un románt ico plato de 
espaguetti, se convirtió en un referente obligado para el género de 
la comedia romántica, que tan de moda está desde hace unos años .^ 













El mundo de la pareja puede ser un paraíso o un infierno, pero cual quiera de los dos extremos es válido como punto de referencia para 
los más diversos productos cinematográficos. El último se titula "Fiel-
mente tuya", es una comedia romátncia que empieza a besos y acaba a 
tiros y cuenta con un reparto de campanillas: Cher, Ryan O'Neal y Chazz 
Palminteri, en la obra teatral del cual se basa el guión de la película, que 
el mismo ha adaptado. El 
film, tan divertido como 
corrosivo en su carga crí-
tica, ha sido producido 
por Robert De Niro y di-
rigido por Paul Mazursky, 
un consumado especialis-
ta en materia de desamo-
res matrimoniales ("Una 
mujer descasada", "Ene-
migos . A Love Story" , 
"Escenas en una ga le -
ría"...), 
• • • • • • 
AIR BAG 
Con tan sólo dos películas en su haber: "Alas de mariposa" y "La ma-
dre muerte" , Juanma Bajo Ulloa es ya uno de los directores mejor 
considerados de la nueva y joven 
escuela llamada a renovar el, un 
tanto enquistado, cine español. 
Sus films se desmarcan abierta-
mente del resto de la producción 
nacional, proponiendo siempre te-
mas a contracorriente y lejos de 
todo convencionalismo estético y 
narrativo. "Airbag", una comedia 
negra en clave de "road movie", 
consolidará su estilo y su catego-
ría en el seno de una industria, que 
le debe a este realizador vasco sus 
mejores momentos de cine en los 
últimos años. El reparto lo enca-
bezan Karra Elejalde, Fernando 
Guillen Cuervo y Pilar Bardem. ^ 
10 ^ ^ i i i i ¡ ¡ ! Í Í Í 
CON AIR 
Be a 
• H e 
c i n e d e a c c i ó n d e 
: l i b r e i n d u s t r i a l o 
l o l l y w o o d i e n s e , q u e 
e s lo m i s m o , n o n o s e n g a -
ñ e m o s , d e p e n d e d e d o s f ac -
tores f u n d a m e n t a l e s p a r a a l -
c a n z a r é x i t o s t a n r o t u n d o s 
c o m o los d e s e n l a c e s d e s u s 
a r g u m e n t o s : m u c h o d i n e r o 
y u n r e p a r t o d e c a m p a n i l l a s . 
U n a f ó r m u l a q u e se s a b e d e 
m e m o r i a J e r r y B r u c k -
h e i m e r , p r o d u c t o r d e 
m e g a é x i t o s c o m o " T o p 
Gun", " S u p e r - d e t e c t i v e e n H o l l y w o o d " , " D o s p o l i c í a s r e b e l d e s " 
o "La r o c a " . A h o r a , c o n el l u c r a t i v o á n i m o d e v o l v e r a r e v e n t a r 
las taqui l las de t o d o el m u n d o , el p r o d u c t o r c o n t r a a t a c a c o n " C o n 
Air". L a h i s t o r i a d e un g r u p o d e p e l i g r o s o s c o n v i c t o s , c o n d e n a -
dos en su m a y o r í a a c a d e n a p e r p e t u a p o r d i v e r s o s c r í m e n e s , 
que se a m o t i n a n a b o r d o d e u n a v i ó n p r i s i ó n en el m o m e n t o d e 
su t r a s l a d o . E n m e d i o d e t a m a ñ o y v i o l e n t o d e s a g u i s a d o , y r o -
deado p o r t i pos d e la c a l a ñ a de J o h n M a l k o v i c y S t e v e B u s c e m i , 
se e n c u e n t r a N i c o l á s 
Cage, un d e l i n c u e n t e m e -
nor q u e se las ve r á n e g r a s 
para e s c a p a r b i e n p a r a d o . 
El c o n t r a p u n t o l e g a l l o 
pone J o h n C u s a c k , q u e 
intentará s e r e n a r e s t e e s -
pec táculo p i r o t é c n i c o d e 
primera m a g n i t u d y a l to 
voltaje, 
• • • • 
K e n n e t h B r a n a g h a c o m e t e con " H a m l e t " el p r o y e c t o más ambic ioso de su br i l lante car rera c inematográ f i ca , que ha estado ín t imamente ligada a la obra de Shakespeare desde sus 
inicios. Recordemos que debutó como realizador y actor con la adapta-
ción de "Henry V", que ya le reportó varias nominaciones al Osear. Aho-
ra, el autor de "Frankenstein" ha trasladado a la pantalla la inmortal trage-
dia del Príncipe de Dinamarca, y lo ha he-
cho con el mayor respeto por el original, 
que ha intentado adaptar íntegramente. 
Cuatro horas de película, que en Palma se 
exhibirá ostensiblemente reducida, hasta al-
canzar un metraje de dos horas, que se ajusta 
más a los cánones comerciales. La habi-
tual elegancia, la pulcritud y el colosalismo 
clásico de Branagh hacen de este "Hamlet" 
un acontecimiento cultural ineludible con 
el atractivo añadido del impresionante re-
parto: el propio Kenneth Branagh, Kate 
Winslet , Billy Cristal, Charl ton Heston, 
Jack Lemmon, Gerard Depardieu y Robin 
Williams, entre otros. 7^  
I • • • I I • • • • • • • • 
•''al?..!:: ¡liifi 
In t u rbu l en to roda je , 
m a r c a d o p o r los p r o -
blemas de p roducc ión , una 
pareja de pro tagonisas (Val 
Kilmer y E l izabe th Shue ) 
mal avenidos y un presupues-
to inestable que crecía, para 
desesperación de sus produc-
tores, d ía a día, ga ran t izan 
una de esas m a s t o d ó n t i c a s 
p r o d u c c i o n e s h o l l y w o -
odienses que renacen de sus 
flaquezas para sobreponerse, 
a base de espectacularidad, a 
todos los obstáculos y contra-
t iempos v iv idos duran te su 
penosa gestación. El resulta-
do, c o m o cab ía esperar , es 
uno de los más sugerentes del 
año en el ámbi to del cine de 
suspense y acción. 
Además, la película cuenta con el estímulo añadidode ser la revisión cinema-
tográfica de uno de los personajes televisivos más carismáticos de la historia. 
Aquel inolvidable Simón Templar que interpretaseRogerMoore y que ahora 
consolidará a Val Kilmer como una de las estrellas más cotizadas de la meca del 
cine. El director 
de este gran y 
g l a m o u r o s o 
montaje no es 
otro que Philip 
Noyce, artífice de 
megaéxitoscomo 
"Juego de patrio-
tas" o "Peligro in-
minente", pero 
e n t r e 
"El cine es magia. Nunca 
"Territorio comanche" se desmarca abierta-
mente del cine español al uso. Es una pro-
ducción más cara de lo habitual (más de 500 
millones de pesetas), es una coproducción in-
ternacional y, sobre todo, trata una guerra que 
no es la Civil. ¡Aleluya! Su director y pro-
ductor, Gerardo Herrero, nos explica porqué 
decidió desplazarse a Sarajevo y embarcarse 
en un proyecto de una envergadura y unas ca-
racterísticas que, como él mismo asegura, "no 
le hubiera producido a nadie". 
- ¿Por qué dice que no hubiera invertido 
en un film similar si se lo hubiera presen-
tado una tercera persona? 
- Pues porque se trataba de un proyecto muy 
arriesgado y muy caro. Pero en el fondo es 
una manera de hablar, puesto que era suficien-
temente interesante como para abordarlo yo 
mismo. 
- ¿Por qué la fórmula de la coproducción? 
- Simplemente para poder pagarla. Esta es la 
forma más "sencilla" de conseguir financia-
ción, aunque sea a cambio de ciertas conce-
siones. Tuvimos que contratar a una actriz ar-
gentina para el papel de la protagonista, cuan-
do yo hubiera preferido una española. 
- Desmarcarse del cine español en forma y 
fondo, como ya demostró con "Desvío al 
paraíso" y "Malena es un nombre de tan-
go", así como con sus producciones para 
Alain Tanner, ¿es una opción voluntaria o 
casual? 
- Mi filosofía de trabajo es preparar un buen 
proyecto. Si eso significa alejarme en el 
empeño del cine español convencional, 
pues está bien, pero no es premeditado. 
- Carmelo Gómez e Imanol Arias ya es-
taban elegidos antes de saber si se con-
seguiría el dinero para rodar el film, 
¿por qué? 
- Primero porque sin nombres famosos en 
el reparto no hubiera conseguido financia-
ción. Pero, y sobre todo, porque me gusta 
implicar a los intérpretes en la historia, y 
que mejor en este caso que hacerlos viajar 
GERARDO 
7 t a 
hay que explicar los trucos" 
a Sarajevo para conocer in situ la barbarie 
de la guerra. Eso lo hicimos antes de tener 
nada seguro en materia de producción. 
- También implica a Arturo Pérez Reverte, 
autor de la novela en la que se basa la pelí-
cula, y que aparece acreditado como co-
guionista. ¿Han quedado satisfechos él y su 
cámara habitual, José Luis Márquez, con 
los resultados finales del film? 
- Ambos apoyan la película, pues consideran 
que se ha reflejado bien aquella trágica reali-
dad que viven los reporteros de guerra. Se sin-
tieron identificados y eso fue para mi un gran 
orgullo. 
- Implicar al novelista en el guión, ¿es una 
forma de evitar que se queje de la poste-
rior adaptación de su obra? 
- Es posible que se evite en parte. De todas 
maneras, a los escritores que protestan tan-
to yo les contestaría que no hubiesen ven-
dido los derechos. 
- La escena de la voladura del puente es 
espectacular y, quizá, de las más impre-
sionantes que se hayan visto nunca en 
una película española debido a su enver-
gadura y su coste. Lógicamente, no se 
voló un puente real. ¿Cómo se hizo? 
- Estoy muy satisfecho de esa escena, pero 
no pienso contar como la hicimos. Si con-
tara los trucos la magia del cine desapare-
cería en buena parte. 
- Como productor y como director, ¿no 
le t i entan los p r e s u p u e s t o s de 
Hollywood? 
- Me tientan muchas cosas, pero no todo lo 
hacen los presupuestos. El cine americano 
se repite muchísimo y la gente llegará a can-
sarse. Las generaciones jóvenes de direc-
tores del cine español son muy versátiles y 
conseguirán una variedad que ganará pú-
blico. Con eso no quiero decir que en Esta-
dos Unidos no haya un cine imaginativo y 
excelente, que lo hay y me encanta. 
- Inevitable pregunta. ¿Proyectos? 
- Trabajo en un proyecto de guión sobre la 
emigración española a hispanoamérica y en 
la producción de un film de Gutiérrez 
Aragón. Además, también quiero adaptar al 
cine la novela "Mensaka" de José Ángel 
Mañas ("Historias del Kronen"). 
HERRERO 
Otítíca 
LA GUERRA DE LAS GALAXIAS 
| o es fácil escribir 
"La Guerra de las 
Galaxias" sin caer en 
los tópicos mil veces 
comentados acerca de 
su peso específico en el 
g é n e r o f a n t á s t i c o , 
como madre de todas 
las aven tu ras ga lác -
ticas, o de su condición 
de r enovado ra de la 
concepción cinemato-
gráfica de la época, que 
reinstauró la idea del 
cine como gran y es-
pec tacu la r acon tec i -
miento para todos los [ 
públicos. No es fácil 
evitar, digo, la repeti-
ción de una realidad 
que por obvia puede 
resultar de perogrullo, 
pero que ha converti-
do este film y sus con-
tinuaciones en un clásico de imperecedera 
vigencia. 
Qué decir entonces, qué añadir, de la nue-
va versión que, encima, regenera, mejora y 
amplia la copia original incompleta que 
hipnotizó al mundo entero durante genera-
ciones. Resulta que, hasta ahora, hemos 
estado adorando una obra maestra imper-
fecta, mutilada. Cómo no rendirse enton-
ces a la versión íntegra. A "La Guerra de 
las Galaxias" definitiva, tal cual la imagi-
nó George Lucas hace ya veinte años. 
La visión de esta nueva edición es todo un 
espectáculo (visual y auditivo), a pesar de 
que las muchas novedades poca cosa apor-
tan al conjunto argumenta] global de la his-
toria. Se limitan a pulirlo, a redondearlo, a 
• Titulo original: "Star Wars" 
' Director y Guión: George Lucas 
' Música: John Williams 
• Intérpretes: Mark Hamill. harrison Ford, Carrie 
Fisher, Alee Guinnes, Peter Cushing. 
i • • • • • i i • • • • r 
perfeccionar lo perfecto. 
La estructura del film 
permanece intacta en su 
concepción de western 
intergaláctico. Una suer-
te de remedo colectivo 
del "Sólo ante el peli-
g r o " de Z innemann 
( "Atmósfe ra cero" lo 
hizo de forma más lite-
ral), corregido y aumen-
tado por obra y arte de 
a inagotable imagina-
ción creativa de George 
L u c a s , q u e c reó una 
mítica propia e irrepeti-
] ble, que ha pasado a la 
historia como una de las 
más emblemát icas del 
arte en general, tal vez 
sólo igua laba por los 
mundos inabarcables de 
Ende y sus intermina-
bles historias. 
La impor t anc i a de "La Gue r r a de las 
Galaxias" va más allá de su condición de 
precursora o innovadora, de la valentía de 
Lucas por romper con todo y reinventar el 
cine, de ser técnicamente perfecta; la im-
portancia de este film radica sobre todo en 
su enorme calidad como producto cinema-
tográfico, gracias, principalmente, a la ha-
bilidad narrativa de su director, que supo 
poner su enorme talento al servicio de un 
guión modélico, a una fotografía fantásti-
ca, según ambas concepciones del térmi-
no, y a la partitura de John Williams, posi-
blemente uno de los mejores "scores" ci-
nematográficos jamás compuestos, 
^ GUAÍOW Gofo 
Oúika 
SECRETOS DEL CORAZÓN 
| o e s h a b i t u a l 
q u e u n a pe l í -
cula e spaño la d e cor-
te i n t i m i s t a y 
a m b i e n t a c i ó n ru ra l , 
sin exces ivas c a m p a -
ñas p r o m o - c i o n a l e s 
y un p r e m i o e n B e r -
lín, l o c u a l a s u s t a 
más q u e e s t i m u l a a 
los e s p e c t a d o r e s , si 
e x c e p t u a m o s a u n a 
s iempre m i n o r i t a r i a 
tribu d e c inef i los ; n o 
es u s u a l , d i g o , q u e 
una c inta d e estas ca-
racterísticas l l a m e la 
a t enc ión d e u n a m -
plio sector del púb l i -
co y d e la cr í t ica , y se c o n v i e r t a e n u n o 
de los t í tulos e c o n ó m i c a m e n t e m á s ren-
tables d e la ac tua l ca r te le ra , c o m o es el 
caso d e la ú l t i m a p e l í c u l a d e M o n t x z o 
Armedá r i z , "Sec re tos del c o r a z ó n " . 
El film des t i l a t e rnu ra y sens ib i l idad 
por t o d o s sus p o r o s . L a i n g e n u i d a d del 
p e q u e ñ o p r o t a g o n i s t a ( e x c e p c i o n a l 
Andoni E r b u r u ) e n es te viaje in ic iá t ico 
por el m u n d o d e los adu l tos se c o n t a g i a 
a todo el r e p a r t o e, i n c l u s o , al m o d é l i -
co d e s a r r o l l o de l g u i ó n y d e la d i r e c -
ción q u e , c o n u n p u l s o f rági l p o r i n o -
c e n t e , p e r o f i r m e p o r 
c o n v i c c i ó n , n o s v a 
d e s c u b r i e n d o l o s s e -
c re tos d e la famil ia , d e 
l a j u v e n t u d , d e l a 
a m i s t a d , d e la f i d e l i -
d a d , de l a m o r , de l c o -
r a z ó n , en u n a pa l ab ra , 
c o n u n a e n t r a ñ a b l e y 
s i n c e r a e m o t i v i d a d , 
que en n ingún m o m e n -
t o r e s u l t a f o r z a d a ni 
art if icial . 
I l l l l l l l l l l l l " S e c r e t o s del c o r a -
• Título original: "Secretos del corazón" Z Ó l l " e s Un film l ' edon-
' Director y guión: Monixo Armendáriz. , , , 
'Intérpretes: Carmelo Gómez, Silvia Munt. d o e n t O d O S IOS s e n t l -
c iwoLópe/ _ _ _ _ _ _ _ _ d o s . E l a p a r t a d o 
i n t e r p r e - t a t i v o h a c e 
g a l a d e u n a c r e d i b i l i -
d a d casi increíble , la part i tura d e B i n g e n 
M e n d i z a b a l a p e l a al l i r i s m o c o s t u m -
b r i s t a c o n u n a m e l a n c o l í a t a n b e l l a 
c o m o i r r e s i s t i b l e , l a f o t o g r a f í a d e 
A g u i r r e s a r o b e cons t i tuye un marco pr i -
v i l eg i ado p a r a la his tor ia , y la d i r ecc ión 
d e A r m e n d á r i z d e n o t a q u e e s t a a c o m e -
t i d a c o n la c o n v i c c i ó n d e q u i e n a m a y 
c ree en su ob ra y, pa r a compar t i r l a , s aca 
de l f o n d o de l c o r a z ó n sus m á s í n t i m o s 
secre tos c i n e m a t o g r á f i c o s . ^ 
GubUm Gafa 
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Me entero del éxito que en 
Estados Unidos ha supues-
to el muy sonado reestreno 
de la trilogía de "La Gue-
rra de las Ga l ax i a s " con 
algo de metraje añadido. 
Ese "algo" resultan ser no 
más de cinco minutos no 
incluidos en las versiones 
estrenadas en su día, y la 
pues ta al día de a lgunos 
efectos especiales que han 
q u e d a d o , al día de hoy , 
algo obsoletos. En su día 
(la pel ícula es de 1977), 
éstos const i tuyeron el no 
va más de la t ecno log ía 
ap l icada al c ine y no es 
descabel lado que, vista la 
actual capacidad, se quie-
ra modernizar el producto. 
La sorpresa salta cuando se 
t o m a c o n c i e n c i a de que 
para esos cinco minutos de 
película se han empleado 
nada menos que diez mi-
llones de dólares: unos mil 
cuatrocientos millones de 
pesetas. 
Ahora bien, ¿se da cuenta 
alguien de lo que, con se-
me jan te p r e s u p u e s t o , se 
podría hacer aquí? A ele-
gir , p o d r í a m o s es tar ha-
b lando de una superpro-
ducción en toda regla, o 
dos pel ículas de holgado 
presupuesto, o incluso tres 
productos que conseguirían una factura 
mas que digna ¿No es de locos? Bueno, 
es sólo Hol lywood. 
Pues eso no es nada si tenemos en cuenta 
lo que se pre tende, dejando aparte los 
posibles pleitos que esto origine por par-
te de herederos, al reanimar digitalmente 
a ilustres difuntos como Bogart o Bruce 
Lee (existen escenas de "El cuervo" en 
las que ya se uso este sistema con su hijo 
Brandon, muerto antes de finalizar el ro-
daje) para disfrutar de nuevo de su pre-
sencia en las pantallas. 
Amén de las consecuencias terapéuticas 
que beneficiarán la vanidad de algunas 
"prima donnas" que podrán dejar de en-
ve jecer de fo rma a u t o m á t i c a (Norma 
Desmond hubiera vendido su alma por 
per tenecer a nuestra época) , no puedo 
presagiar de forma alguna un final feliz 
para esta empresa. Dentro de poco puedo 
imaginar a una especie de mujer biónica 
con los ojos de Grace Kelly, la sonrisa de 
Audrey Hepburn, un cruce de piernas dig-
no de Sha ron S tone , el torso de Kim 
Basinger, y ¿qué más? Puede que el sprint 
de Ronaldo. 
Los pasajes de "Forres t G u m p " o "El 
amor perjudica ser iamente" en los que se 
incluía esta técnica tenían, si no una jus-
tificación en la historia, un carácter anec-
dótico que las hacía incluso simpáticas. 
Pero , a pesar de poder d isponer de su 
imagen (y del improbable derecho a usar-
la), me temo que habrá que disponer de 
algo más que de unas teclas para infundir 
algo de espíritu a Ingrid Bergman o a 
James Stewart, ambos desaparecidos hace 
casi 15 años, y ambos susceptibles de ser 
víct imas de esta práct ica necrófila. No 
creo que la tecnología haya avanzado tan-







k Joyas y Perlas 
N i tanto ni tan calvo. Ni dioses ni in te lec tualo ides de cor te snob, 
que gustan de alabar todo aquello que 
nadie puede soportar. Los críticos son 
personas. Son espectadores como cual-
quier otro, pero con un medio a su al-
cance y unos conocimientos c inema-
tográficos que les permiten, pr imero, 
ser más analíticos que la mayoría del 
p ú b l i c o po r una m e r a c u e s t i ó n d e 
b a g a g e d e c o n o c i -
m i e n t o s y c a n t i d a d 
a c u m u l a d a de refe-
rentes cinematográfi-
cos y, segundo, la po-
sibilidad de hacer lle-
gar sus opiniones al 
resto de la gente, de 
m a n e r a u n i d i r e c -
cional, por medio de 
la mencionada publicación o transmi-
sión de turno. 
Pero c o m o suele ocurrir en todas las 
disciplinas, los ext remos son malos y 
la zona templada suele ser la más ecuá-
nime y afortunada. Por ello, ni es jus to 
generalizar sobre la incompetencia o la 
pedantería de la crítica, ni por el con-
trario conviene pontificar sobre la opi-
nión de los cronistas como si dictaran 
dogmas cinematográficos a cada nue-
vo comentario, pues nadie posee la ver-
dad absoluta y mucho menos en cuestión:es 
sujetas a la subjetivización, como es el caso 
de los gustos o las preferencias en el cine. 
Una crítica no es más que eso: una crítica, 
personal e intransferible, y no tiene mayor 
importancia de la que cada uno quiera otor-
garle. 
Los críticos pueden servir, s iempre según 
sus criterios, para marcar unas pautas en 
las preferencias de aquellos espectadores 
que se dejen guiar o 
que duden a la hora de 
fijar sus prioridades, 
pero la cr í t ica no es 
una imposición. Afor-
tunadamente, por cier-
to, ya que cientos de 
ejemplos demuestran 
que no se trata de una 
práctica infalible. Re-
c o r d e m o s , a h o r a q u e la s a g a se ha 
reactualizado, aquel prestigioso crítico del 
Nacional Review americano que, hace aho-
ra veinte años, dijo a propósi to del estreno 
de "La Guerra de las Galaxias": "George 
Lucas debería hacer el amor y no la guerra 
de las galaxia, para así dejar de contribuir 
a la idiotización de las naciones". Brillan-
te, el hombre . Original c o m o mínimo aun-
que el suyo sea, posiblemente , el comenta-











(/Gremio Carpinteros, 37 (Polígono Son Castelló)Tel. 43 13 07 - 08 - 09 
La ganadora del mes pasado es: 
YOLANDA SALA ROSELLO 
Las respuestas era: 
- Vigésimo 
- Cruclla De Vil 
- Hermanos 
SI QUIERES 
IR UN A Ñ O 
G R A T I S 
A L CINE
 r ^ 
DEMUESTRA QUE LO MERECES 
CONTESTA C O R R E C T A M E N T E A LAS 3 PREGUNTAS Q U E TE P R O P O N E 
"BALEARES CINE", cuyas RESPUESTAS se hallan en alguna parte de las pági-
nas de la revista, y envíanos el cupón a: 
"Concurso Baleares CINE". Apto. Correos N° 27 de Palma de Mallorca. Referen-
cia CINE, (de entre todos los acertantes del mes se sorteará ante notario un pase, personal e 
intrasferible que permitirá el acceso libre a los cines indicados en el cupón por espacio de un año y 
válido para 1 persona). 
AUGUSTA - RIALTO - H I S P A N A - AVENIDA - METROPOLITAN - ABC 
1.- ¿En qué película trabajó Simón Andreu con Andy García? 
2.- ¿Cuál es el presupuesto aproximado de Territorio Comanche ? 




PRINCIPAL INCA - ALCÁZAR NAHON - HULTICINES PORTO Pl - RIVOLI 
LUNIERE - ALCÁZAR SOLLER - OAR CIUDADELLA - CARTAGOIBIZA -
CHAPLIN HULTICINES - CAPÍTOL POLLENCA - CENTRO CULTURAL (ALAIOR) 
Edita: Gerencia Balear de Medios, S.A. (Paseo Mallorca, 32. Tel. 71 10 23 - 71 09 75. 
Dirección y coordinación: Javier Matesanz. Fotografía: Archivo Grupo Serra. 
Exclusiva de publicidad: Gerencia Balear de Medios. 
Diseño y maquetación: OMS Comunicado (Tel. 72 85 20). Imprime: Gráficas García. 
Depósito legal: PM 1275/95. 
C/ CONCEPCIÓN, piso 
160 m 2 , 4 dormitorios, 2 
baños y 1 aseo, cocina 
amueblada, salón, come-
dor, coladuría, garaje. Pre-
cio: 30.000.000 pts. 
CALLE DE MANACOR, 
gran oportunidad, piso 137 
m 2,5 dormitorios, 2 baños, 
salón-comedor, cocina, 
necesita pequeña reforma. 
Precio: 9.000.000 pts. 
ALQUILER, apartamentos 
de lujo en el Paseo Maríti-
mo, totalmente amuebla-
dos, bomba calor frío, ca-
fetería, piscina, gimnasio, 
garaje. Precio: 130.000 
pts. 
PONT D'INCA NOU, cha-
let de 300 m 2, en parcela 
de 600 m 2, dos plantas, 5 
dormitorios, 3 baños, salón 
con chimenea, cocina 
amueblada, garaje para 
dos coches, amplia pisci-
na. Precio: 32.000.000 pts. 
SA CABANETA, chalet de 
300 m 2 construidos en par-
cela de 700 m 2, dos plan-
tas, 3 dormitorios dobles, 
dos salones, cocina amue-
blada de 30 m 2, madera 
norte, calefacción, 160 m 2 
de porches con bigas, vis-
tas, piscina, jardín con rie-
go automático, 150 m 2 de 
sótano. Precio: 13.600.000 
pts. 
SANTA PONSA, aparta-
mento de 3 dormitorios 
con armarios empotrados, 
2 baños, cocina amuebla-
da, terraza, garaje, a cin-
co minutos de la playa. 
Precio: 13.600.000 pts. 
ZONA PASEO MALLOR-
CA, piso de 230 m 2, 5 dor-
mitorios con armarios em-
potrados, salón-comedor 
muy amplio con chimenea 
y terraza, cocina amuebla-
da y equipada con office, 
lavadero, despensa, cale-
facción individual, puerta 
blindada, todo exterior, vis-
tas despejadas, muy lumi-
noso, garaje opcional. Pre-
cio: 42.000.000 pts. 
ARAGÓN, piso de 170 m 2 
+ 80 m 2 de terraza, 5 dor-
mitorios, 2 baños, 1 aseo, 
cocina amueblada con 
office, calefacción, salón-




te reformado, 150 m 2, 3 
dormitorios, 2 baños (uno 
en suite), salón comedor 
45 m 2, cocina equipada, 
suelos parket, puerta blin-
dada, P.V.C., cr istales 
climalit, vistas despejadas. 
Precio: 32.000.000 pts. 
SAN AGUSTÍN, aparta-
mento de 2 dormitorios 
dobles, 1 baños completo, 
salón comedor grande, 
cocina amueblada, terraza 
20 m 2, orientación sur, vis-
tas al mar, piscina comu-
nitaria. Precio: 16.000.000 
pts. 
SOLAR EN PORTOL 
NOU, superficie 955 m 2, 
orientación sur, agua y 
electricidad. (Ref. 398). 
Precio: 15.000.000 pts. 
SES COVETES (ES 
TRENC), terreno de 8.292 
m 2 con proyecto de vivien-
da unifamiliar de 120 m 2, 
agua y electricidad, licen-
cia municipal. Precio: 
14.700.000 pts. 
ZONA CORREOS, piso de 
100 m 2 en edificio rehabi-
litado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos en mármol, 
parket, cocina amueblada, 
bomba de calor-frío, arma-
rios forrados. Precio: 
35.000.000 pts. (Ref. 167). 
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n o v o m e d i c 
SU SEGURO MEDICO 
VENTAJAS ASEGURADAS 
ESTA V D . A S E G U R A D O A S I ? 
Sin talones. 




Pediatría (vacunación incluida). 
Rehabilitación cardíaca. 
Estudio patología del sueño. 
Paito sin dolor y epidural. 
Ingreso en clínica sin límite de días. 
Ingreso en UCI sin límite de días. 
Estancia y manutención acompañante en 







Si desea recibir más 
información personalizada, 
envíe este cupón a 
NOVOMEDIC 
C/ Barón Pinopar, 11 bajos 
07012 PALMA DE MALLORCA 
Teléfonos 71 87 51 / 71 85 87 
Dirección 
CP. 
Teléf 
Pob lación 
ono-
